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ABSTRAK
DAPATKAH KARAKTERISITIK PEMERINTAH DAERAH DAN 
BELANJA DAERAH BERPENGARUH TERHADAP TINGKAT KORUPSI 
DI INDONESIA?
(Studi pada Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Survei Integritas 
KPK Tahun 2012-2013)
Oleh:
MERRY ANGGITA MUKTI
F0313058
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dapatkah karakteristik pemerintah 
daerah dan belanja daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi?. Karakteristik 
pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran pemerintah daerah, pendapatan 
pajak daerah, kemandirian daerah dan belanja daerah yang diukur dengan jumlah 
belanja untuk tiap daerah terhadap tingkat korupsi pemerintah di Indonesia yang 
diukur menggunakan survei integritas daerah yang dipublikasikan oleh KPK 
tahun 2012-2013. Penelitian ini menggunakan sampel dari integritas daerah yang 
dikeluarkan oleh KPK sebanyak 60 pemerintah kota dan kabupaten dengan 
rentang waktu tahun 2012-2013. Penelitian ini menggunakan data dari Laporan 
Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2012 dan tahun 2013. Penelitian ini 
menggunakan teknik purposive sampling dan analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel karakteristik pemerintah 
daerah (kemandirian daerah) dan belanja daerah berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah, sedangkan variabel 
karakteristik pemerintah daerah (tingkat pajak dan ukuran daerah) tidak 
berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia. 
Kata kunci: korupsi pemerintah daerah, pemerintah daerah, karakteristik 
pemerintah daerah, belanja daerah. 
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ABSTRACT
This study aims to determine can the characteristics of local government 
and regional spending affect the level of corruption? The characteristics of local 
government as measured by the size of local government, local tax revenues, 
regional autonomy and regional expenditures are measured by the amount of 
spending for each region on the level of government corruption in Indonesia as 
measured using a regional integrity survey published by the KPK 2012-2013. This 
study uses a sample of regional integrity issued by the Commission as many as 60 
municipalities and districts with the timeframe of the year 2012-2013. This 
research use data from Local Government Financial Report (LKPD) year 2012 
and year 2013. This research use purposive sampling technique and analysis used 
in this research is multiple regression analysis.
The results of this study indicate that the variables characteristic of local 
government (regional autonomy) and local expenditure have a negative and 
significant influence on the level of corruption local government, while the 
variable characteristics of local government (tax rate and size of the region) does 
not negatively affect the level of corruption of local governments in Indonesia.
Keywords: corruption of  local government, local government, characteristics of 
local government, regional expenditure.
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